













The Alternative Ｒeading of Hui Merchants“Pirate”in the Late Ming and Early
Qing Dynasties over Wang Cui － qiao Legend
CHEN Zhi － ping
(School of Guoxue，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Wang Zhi，Xu Hai and other maritime groups of Huizhou run rampant for a while on sea in mid and late Ming
Dynasty． On the basis of the government and the traditional concept，they are heinous“buccaneers”，“pirates”． However，if
we place the action of Wang Zhi and Xu Hai in the social and economic changes of the historical process of transformation dur-
ing the Ming and Qing Dynasties，the contemporary social impact of Wang Zhi，Xu Hai and other“pirates”really can not be
ignored． When we read the Ming and Qing literature，we had access to some legendary novels of the late Ming and early Qing
Dynasties，such as Wang Cui － qiao Biography． From these novels，we can appreciate the times change of the comments that
the people at that time on these“buccaneers”，“pirates”and some other diametrically different written． It can help us multi －
angled observe the“pirates”problem of the late Ming and early Qing Dynasties．































的 故 事，为 许 多 文 人、士 大 夫 所 记 述。徐 海
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(上接第 117 页) 同时，明代中后期官场的黑暗
以及官员的阴险狡诈性格，在这些传奇话本中得
到了反映。显然，明代中后期传奇话本等文学作
品对于徐海、王翠翘的描写，在一定程度上体现
了当时社会矛盾的激化，以及基层民众对于所谓
海商、海寇、海盗的某些有别于官府的认知。
到了清代初年，王朝的更替使得许多生活在
明清两朝过渡期的知识分子们，怀有十分复杂的
社会与文化心态。一方面，他们既惋惜明朝的灭
亡，又痛恨故国当道者的误国祸民;另一方面，兴
盛于明代中期的海商海上贸易活动，给明代中后
期的社会经济产生了诸多方面的影响，而随着清
朝统治的稳定，明代往日辉煌的海商海上活动已
经风光不再，这又使得一些生活在东南沿海地带
的人们，产生了一定程度的失落感。于是，在这
种特殊的年代里，一部分知识分子可以摆脱明朝
正统观念的限制，比较强烈地以传奇话本等小说
的形式，肯定和褒扬明代海商、海寇、海盗的行
径，而徐海与王翠翘的事迹，以其感人的爱情、悲
愤的结局，无疑成了清初这部分知识分子宣泄复
杂社会情感的最佳体裁。与《金云翘传》差不多
同时出现的褒扬甚至歌颂海商、海盗、海寇的小
说，还有以描写福建郑成功集团为主题的《台湾
外记》等。而到了清代中期之后，这种褒扬海寇
的文学作品，就又相当罕见了。正因为如此，我
们对于《金云翘传》和《台湾外记》等有关海商、
海寇文学作品的出现，就不能简单地以传奇话本
待之，其中所包含的社会意义，无疑是值得引起
我们重视的。
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